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De donde crece la palma*
Pablo Armando Fernández
Poeta, narrador y ensayista
A Eduardo Chibás
La Luz te acepta su amigo
en este largo proceso
de despedida y regreso
que continúa contigo,
inmarcesible testigo.
Toda propuesta que hermana
en la lucha  por vencer
a Goliath, es renacer
a la condición humana
que la distinga cubana.
Insistes en hacer que conozcamos
quiénes somos para permanecer
en el suelo natal  por defender
el reconocimiento que alentamos
ser como tú, fervorosos cubanos.
Hay propuestas que sirven de enseñanza
la tuya: vergüenza  contra dinero,
compromete a seguir tu derrotero.
Dedicar nuestro empeño a la labranza
es obtener del suelo la esperanza.
Estos años de férvidos intentos
por devolverle al suelo libre brío
que fluya sin cesar, cual patrio río,
son en tu despertar nuevos asientos
que acogen progresivos sentimientos.
Para cuidar del ser reconocido
mantienes siempre alertas tus ensueños
que salvaguardan firmes los empeños
de conservar tu pueblo renacido
en patriótico suelo florecido.
* Título tomado de un verso de José Martí.
